





























 7 月 1日～ 7 月15日 書道部展覧会
 7 月19日～ 8 月 8日 理工学域電子情報学類集積回路工学研究室電子工作展






12月 9日～12月27日 秋元雄史，日比野克彦，宮下孝晴 活動展
（附属図書館シンポジウムの関連企画として開催→p.3）
（情報サービス課専門職員 橋洋平）
講習会，トークから展覧会，コンサートまで…
多彩なイベントを複合的に開催
今期も，講習会等の学習支援活動を継続する一方，図書館活動を盛
り上げるための，多彩なイベントを行いました。
KULiC-α
活動報告
2011年7月～12月
文献収集法講座
マンドリンクラブ オープン
キャンパス・ミニコンサート
トークイベント「美術とマンガ」
展覧会「美術とマンガ」
●●「ほん和かふぇ。」 図書館のださんのおいしいおすすめ ●●
夏が猛暑だった時，その年の冬は豪雪だと聞きますが，今号が出る頃はどうなっているでしょうか。どちらにせよ，寒いことにはかわりな
いと思いますので，今回は体を温めるスパイシーチャイラテをおすすめします。甘めですがさらっとしていてとても飲みやすい味です。顔を
近づけるとスパイスが香り，飲むとなんとなく体がポカポカしてくる気がします。チャイは暑いインド周辺の飲み物だということですが，冬
の金大で飲むチャイも，体が温まっていいものです。今日は冷えるなあという日にぜひ一度お試しあれ。
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